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IUGONET参加機関による観測ネットワーク
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プロジェクトの年次計画









































































– iugonet-devel (開発全般) ： 325
– iugonet-system, repo (システム開発関連) ： 369
– iugonet-md (メタデータ関連) ： 150
– iugonet-analysis (解析ソフト関連) ： 366
– iugonet-web (Web整備関連) ： 280
– iugonet-outreach, pr (アウトリーチ関連) ： 125
(＊8/15時点のメール数)
(＊2009年11月より導入)




設置場所 システム スペック OS
東北大 HP ProLiant ML115
CPU: Athron LE-1640B (2.7GHz) / 















極地研 Dell PowerEdge R710
CPU: Intel Xeon E5540 (2.53GHz) x 2 / 
メモリ: 4GB x 6 / HDD: 1TB x 2 [RAID1]
名大STE研 PC工房 WS9200GT
CPU: Intel Xeon X5570 (2.93GHz) x 2 / 
メモリ: 4GB x 6 / HDD: 1.5TB x 2 [RAID1]
京大・理・天文台 Dell PowerEdge T710
CPU: Intel Xeon E5540 (2.53GHz) x 2 / 
メモリ: 4GB x 6 / HDD: 1TB x 2 [RAID1]
京大・理・地磁気 Dell PowerEdge R710
CPU: Intel Xeon E5540 (2.53GHz) x 2 / 
メモリ: 4GB x 6 / HDD: 1TB x 2 [RAID1]
京大生存研 Dell PowerEdge 2950 III
CPU: Intel Xeon E5410 (2.33GHz) x 2 / 
メモリ: 2GB x 8 / HDD: 1TB x 2 [RAID1]
九大 Dell PowerEdge R710
CPU: Intel Xeon E5540 (2.53GHz) x 2 / 
メモリ: 4GB x 6 / HDD: 1TB x 2 [RAID1]
 計算機自体は統一しないが、OSは統一する。
 名大STE研の計算機でメタデータ・データベースのプロトタイプを構築中。
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プロジェクトホームページの更新・拡充
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● 02.17-19 GEMSISワークショップ (@名古屋)
● 02.28-03.02 データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (@淡路
島)
● 03.01 国際極年2007-2008シンポジウム (@東京)
● 03.03-05 宇宙天気に関する地上観測ネットワークの構築へ向けた研
究集会、他 (@九大、他)
● 03.08-09 MLT radar workshop (@Singapore)
● 05.23-28 日本地球惑星科学連合2010年大会 (@千葉)
● 06.17-18 CAWSES-IIキックオフシンポジウム (@京都大)
● 07.06-09 Open Repositories 2010 (@Madrid, Spain)
● 07.05-09 AOGS2010 (@Hyderabad, India)
● 08.16-17 生存圏シンポジウム「メタ情報のデータベースを利用した分
野横断型地球科学研究の進展」 (@極地研)
 今後、SGEPSS秋学会(11月)、AGU Fall Meeting(12月)などへの
参加を予定
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平成22年度の開発スケジュール
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